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ABSTRAK
Dimas Puput Abdul R. K6413022. Penguatan Peran Bintara Pembina Desa
(Babinsa) Untuk Meningkatkan Partisipasi Warga Dalam Penanggulangan
Tindak Kriminalitas Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota
Surakarta. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana penguatan peran
Babinsa dalam meningkatkan partisipasi warga dalam menanggulangi tindak
kriminalitas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, 2)
Bagaimana partisipasi warga dalam menanggulangi tindak kriminalitas melalui
penguatan peran Babinsa di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota
Surakarta, 3) Apa saja kendala yang dialami Babinsa dalam meningkatkan
partisipasi warga dalam menanggulangi tindak kriminalitas di Kelurahan Gilingan
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deksriptif
kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik
pengumpulan melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Validitas
data dengan menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik
analisis data yang digunakan adalah model analis interaktif, tahapan penelitian
meliputi (1) Persiapan, (2) Pengumpulan data, (3) Analisis data, (4) Penyusunan
laporan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Peran
Babinsa dalam meningkatkan partisipasi warga yaitu dengan cara melakukan
Sosialisasi, melakukan pembinaan, dan melakukan patroli. (2) Partisipasi warga
dalam penanggulangan tindak kriminalitas melalui penguatan peran Babinsa
yaitu: keterlibatan warga dalam program sosialisasi, keterlibatan warga dalam
program pembinaan, dan keterlibatan warga dalam program patroli/penyisiran.
Hasil yang dicapai yaitu meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga
keamanan dan ketertiban serta menanggulangi tindak kriminalitas di masyarakat
Kelurahan Gilingan, meningkatnya partisipasi warga di setiap kegiatan Babinsa
yang dilakukan, pengetahuan warga dalam menanggulangi tindak kriminalitas
semakin meningkat. (3) Kendala yang dialami dari Babinsa dalam meningkatkan
partisipasi warga yaitu terdapat yang bandel, keterbatasan personil anggota
Babinsa, tugas yang sangat padat, dan kurangnya biaya dalam melakukan kegiatan
sosialisasi. Sedangkan kendala yang dialami oleh masyarakat yaitu masyarakat
sibuk dengan pekerjaannya, masyarakat masih kurang sadar dan peduli untuk ikut
berpartisipasi dalam upaya penaggulangan tindak kriminalitas, dan kurang
komunikasi antara masyarakat dengan Babinsa.
Kata kunci : Partisipasi, Penanggulangan tindak  kriminalitas, Peran Babinsa.
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ABSTRACT
Dimas Puput Abdul R. K6413022. Strengthening the Role of Bintara Pembina
Desa (Babinsa) to Increase the Participation of Citizens in Crime Crime
Response in Gilingan Village, Banjarsari Sub District, Surakarta City. Thesis,
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University,
Surakarta. December 2017.
The purpose of this research is to know: 1) How to strengthen the role of
Babinsa in increasing the participation of citizens in tackling crime in Gilingan
Village, Banjarsari Sub-district, Surakarta City, 2) How to participate in fighting
crime through strengthening Babinsa role in Gilingan Village, Banjarsari Sub-
district, Surakarta Municipality, 3 ) What are the obstacles faced by Babinsa in
increasing the participation of citizens in tackling crime in Gilingan Village,
Banjarsari Sub-District, Surakarta City.
The research approach used by the researcher is qualitative descriptive
approach. The sampling technique used is purposive sampling. Techniques of
gathering through interviews, observation, and document analysis. Data validity
by using data triangulation and method triangulation. Data analysis technique
used is interactive analyst model, research stages include (1) Preparation, (2)
Data collection, (3) Data analysis, (4) Preparation of research report.
Based on the results of this study, it can be concluded that: (1) Babinsa
role in increasing citizen participation that is by doing Socialization, doing
coaching, and patrol. (2) Citizen participation in crime prevention through
strengthening Babinsa role that is: citizen involvement in socialization program,
citizen involvement in coaching program, and citizen involvement in patrol /
sweep program. The results achieved are increasing citizen participation in
maintaining security and order and overcoming crime in community of Gilingan
Village, increasing of citizen participation in every activity of Babinsa done,
knowledge of citizen in coping crime is increasing. (3) Obstacles experienced by
Babinsa in increasing citizen participation are recalcitrant, limited members of
Babinsa personnel, dense tasks, and lack of cost in conducting socialization
activities. While the constraints experienced by the community that is busy with
the work community, people are still less aware and care to participate in efforts
penanggulangan crime, and lack of communication between the community with
Babinsa.
Keywords: Participation, Tackling of crime, Babinsa Role.
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